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La existencia de una opción de compra en los contratos de cesión de futbolistas constituye una de las cláusulas 
habituales en este tipo de acuerdos, permitiendo al club o SAD cesionaria adquirir los derechos federativos del jugador 
en una fecha prevista de antemano al precio fijado en el contrato. Aunque la opción puede tener carácter obligatorio, en 
este artículo se analizará el caso en que la opción pueda ser ejecutada de forma voluntaria, lo que ocurre cuando el club 
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